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r T H E L A N T E R N . 
ol. IX . No. 93 C H E S T E R , S. C., T>AY, A U Q U S T 28, 1906. 
SITUATION IN CUBA SERIOUS. 
Bandera , the Insurgent Leader , is a 
Te r ro r , 
W a s h i n g t o n . Augus t 23. " A f f a i r * 
in Cuba dirt n" l s n u m g a MTIOIK as-
pect " said 1» i te i l t teman wtw-ht ts jUHt-
g i i e i iHn Hande ra was In c o m m a n d of 
t h e r e v o l u t i o n i s t s In t h e wes te rn pa r t 
nl Hie Island Bande ra . which Is t h e 
ran i anil i l l i t e r a t e Ind iv idua l lit- Is 
, Dial I 
t ' h e s t . 
Mr. F in ley ' s Complaint . [ 
Yorkvl l le . S C . Aug. 71. K>0fi 1 
Kdl to r of T h e L a n t e r n . F o r near ly bu i ld ing 
t w o weelts V l t ava been conttnwrt bo my 
h o m e wlt l i an a t t a c k of m a l a r i a l fe 
ver. arid tor i M a . r e a s o n J i a v ? no t an-
swered (lie m i s s t a t e m e n t of facl.s r u n 
ninji Ih rouwh all of t h e a r t i c l e* In 
your paper in r e f e rence to l-'ederai 
C o u r t Bill . a n d shal l only m e n t i o n a 
f ew of t h e m now. 
In your Issue of Augus t i w h you 
.-.late t h a t 1 c l a im t h a t I p ledged my 
self t o Iloek IJrfJl t en yearn ago In t h e 
m u t t e r of t h e locat ion of a Fede ra l 
I ' o m t . e t c T h i s Isat iKoluIelr u n t r u e 
li Is not. j e t e i g h t yea r s s ince I Mas 
lirst e lected t o l^ongress T e n >ears 
I i r St r a i t was t h e re j i resen ia t I ve 
ii! ' • ingress a n d a c a n d i d a t e for re-
f l w t i n t . N o t h i n g was said to me l>y 
kin ime aliouL MH'-urhig a Kedern! 
' f u r H o c k M i l l u n t i l a f t e r r n r 
- l e d I n n t<> I ' ougress e lgM years ;ik"-
I > r S t ra i t When In Corii;re*.H I n t r o I 
luced a h in w i t h re fe rence Ui t toMlnuJ 
n l t e i l -S t a t e s Conri a! Itock Mill I,' 
lid n o t h i n g wha teve r In re fe rence to 
he m a t t e r ut i t l : Ja r ' .arv !«i,t a s i • 
JIII. of S p a r t a n l m r g . ami mvself str 
ured t h e passage of a hi ' U . n m g l ! 
MR. WrUElNS. a second das.* posUittlce a n d d u r i n g 
t.lie Ia-st session of Congre-ss I I n t ro 
duced a hill p rov id ing for a postorttce : « js, 
Les te r to cost f l . i n i . . . M 0 0 1 ^ S , i , e ° f W " C 
TJ<e tvl.t passed t h e House p rov id ing , ' o r s is ( 
CIS i " i a n d right, h e r e I may a d d Uia t { Ohes t* r . Aojf.- r . Jos, ' 8 . 
C o n g r e s s m a n J o h n s o n In fo rmed me Wv'.le of i h e br>8T< l ' ,ors t h e 
i a n d h . - l s o n t h e pub l l r b u l l r t J w w c o m • ' dl .pen&ar). today 
m t t t e e i t h a t ( 'h«»ter Is t h e sn .a le . s i H e m « 1 he In 
t o w n III h i s divis ion of some l e n o r rei-;iid 
t l f leen s l a t e s , t o s e c u r e a postultlce i of I lie \ o rkvl l le K 
bu i ld ing In t h e Seriate t h e bill w a s . Hi Hie M a l e l i t i s i 
a m e n d e d by add ing •l.l.non. m a k i n g T o t b e Kdlt«r o f * u l a | m o s t comple te ly w h i l e , h a d 
Cio 'li: Jnlri Rut I he fact r e m a i n s In repiv I.I yrwist n lg l i t , I . . , i M , u " ' i n 1,111 " i e iat< remains • j gresisi i e>y i n c o m e so p i g m e n t e d 
for a public bu i ld ing si * • " "i t h e • ra in a "> ago n( a d a r k e r hue t h a n II 
a House hill, was I n . r - I " aud w . p i s s i n g t h e | ^ f i r W n , | ( J a ( 1 ( , U l , , J i a I l t f , 
and passed t h r o u g h my .M«ie . d i spensa ry . Id he h a d j u ( ( > e r v e d I ( U fe. 
. , In a s o l » e ' | u e n t Ins tance ! hese 
. , I t l e m e n had seen a s i m i l a r effect 
X Rays and tbe Color ol Ibe Han 
H e i g h t e n e d p i g m e n t a t i o n of i l . e - Che a i r 
ha i r Is a m o n g t h e occasional e f fec t s i r l l spa 'c i i 
of exposure to t h e Ron tgen ravs AI t h a t t h e M 
a r e c e n t m e e t i n g of t h e I 'ar ls A cade ' v i n e Is i. 
my or Selencea Dr. A . l t n b e r t $ u d I n . j m ( u . 1/ <* 
II. Mari joes repor ted c e r t a i n oUse rva - j l t wfil be 
t I o n s bea r ing upon t h e m a t t e r f i n e S o u t h ("an 
of t hemse lves h a v i n g made ire<]U«ut i p-iimur wer . 
or a p«*rl"<1 for per iods 
yea rs , no t i ced t h a t t h e hai r <if! plant Is (I.I 
h i s head and of his beard previmisi i , i r i iB resi 
A Woollen Miii for Soulh Carolina. shall enac t la», 
ip kI l i lng a n l m a 
ir ntlt/i utAHvh 
(loedlly lieciirne ,kh i 
' " l i e *ca«e of W»? dug 
. as n o t h i n g t o th-lt "i 
S e " D e f e n s e 
prti- i t h e texi I 
t id ing a ' aii 
t 'on g rass 
d u r i n g t h e past sexsli 
anrl a t t e n d e d to In 
he s a m e lldHU i I l a ' 
f o r 
N-a rd al loe whiskey 
• put t h i s " lean s tuff 
iere would k and d l s 
ion and ('•' c/ irrup-
I I ' we h i '< d l spen 
wouid he n -1oi* I 
n a m e m 1 1 " l ioard. 
Iieeo c o l i t i ' " r a be ' 
g o o 
and des t ro i mi l l ions of poi 
» product* III a s ingle n ight 
h w h a r k i n g Is his f a v o r i t e in 
a i ' a r e and he d iv ides his fn 
Intn g roups of twenly*l ive or M 
rnra'. g u a r d s at every M|i|»nini 
l a k e t he i r a m i s and a m m n n i i PH. a 
(Hi of 
>ngre*slohal IMstrlct Ihe 
. rai'illl les o b t a i n a b l e 
•t wish vol) to unilersl 
Ih lug c o n t a i n e d III ' M s 
is I have s t a l e d puhlici 
' I tielieve t h e people of i 
ti p r e f e r t o h a k e a r e p r e . s e 
had 
•gether • 
was t h a t of a m a n years uid who 
was under t r e a t m e n t w i th i h e ra>s 
(or lumps of t h e cheek \ ' h r i t hi 
losl t h e ha i r nea r t h e ea r of I tie n< 
f.toted side but I t s place was taK• n 
by a new g r o w t h of ha i r and near i h e \ 
ear t h e new h a i r s were a lmost com 
pietely black T h i s b lackness t:rad • 
11.111V s h a d e d off as t h e d i s t ance r• • • >i, 
t h e ear Increased, bu t t h e p l g m e t u a 
t lon was d i scern ib le even In p a r t s 'ar 
removwi Klnallv t h e c<irres|«iridlng 
half of t h e mari s m u s t a c h e l iecame j 
d a r k e r t h a n t h e ol i ter half and wi ih \ 
inn an> previous fal l ing out of t h e 1 
f-rskine College. 
l i n l ^ r t and Marij 
I lief i hev v«« 
e m p t y h a i i ' l e d W ( , 
Biu^eSkSfnl against M 
hl.s repiv was oha rac 
v l n c l n t 
'• ' S p a n i a r d s nevnr 
ways." said l iandera 
n e v p r i j p o i i t l i < » m 
n u f n u m b e r t h e m ( w . 
I he i 
ef i lnv ; «>' ( i m c o l o r o f h a i r u n d e r 
t h e I n f 1 ' i enc« o f t h e i t o n U t e n r a v s 
T h e y d'« no t p r e t e n d e i p l a i n i h e 
r n e r h a n l - s m of t h i n a r t l o n 1( K » 
p r e s u n i e r i t h a t t h e effe«-t is » I i n e ^ e f t 
i»n'> i n h a l r \ p a r t n d i r e c t l y M i h ) e ' * t f t d 
t*» 11 IF r a d l a f l o n . h u t r i r ir>f'»r 
nf ' he a i » p > n * a l l o n N e w > u r k M e d l 
ibit Ion H*e In tense I t rhtnR r » , a r a r t e r N J 
dch I 1 r ' , e u m a n ^ e r z e m a l» hi9t<ani 
Ai'ave«1 by apply ing ' " h a m b e r l a l n 
as we v i H e is uue- iualed. For sale by a 
•d t h e I ' rnggtsLs t 
j J The Fidelity Trnst Company jay \ 
C H E S T E R . S. 
S. LEWIS. Pre.i and Tre-hirer 
JOHH S LINDSAY. 
J C. McPADDLH Vice Pm. 
Secretary 
l lurn N o t i c e - T c a c h c r s E x a m i n a t i o n 2 
- : 
D I R E C T O R S 
f r o n t e d hy t h i s show f. 
" I m r l n g tlie. Cuhan • 
p e n d e n c y Hande ra pnr su t 
tlc« wi th te l l ing e f f e d 
A f t e r t h e Span ish Inrces 
f rom Cuba a n d t h e Islai 
r epnh l lc Handera sough 
a n d d e m a n d e d t o lie n 
Ills services w i th an 
k ind . Ids only u u a l l d c a i l ' 
would l « h i s ab i l i ty to di 
H e 
admt i i l s t ral Ion and he has 
wl lh a g r i e v a n c e ever <IIK 
s e r i a l Ion and I n f o r m a l ! 
f io ' i i Ids a d h e r e n t s t ang l 
and d i s h e a r t e n e d in tMiiscfueuce It 
e n c o u r a g e m e n t and v o h n i t e e ' s h ;LS 
slst h im In a gue r i l l a wa r f a r e ptou , 
Islng h i s a i l h e r e n i s t h a t I hey * • • 1 > I 
l>e s u i t a b l y rewarded when t h e p>• r 
l i m e c a m e I l l s appea l was mail- l " 
t h e i r avar ice and riot [o a m b i t i o n 
p a l r l o t l s m . a n d his past succes se s : 
were re fe r red t o as a g u a r a n t e e for , 
t h e f u t u r e . Me Is a d a n g e r o u s h i 
and knows every foot of t h e c o u n t r y 
In which h i s o p e r a t i o n s a r e c o n d u c t e d I 
H i s appea l s have tieen conf ined t o t h e ! 
d i saf fec ted In t h e t o b a c c o d l s t r l c l s a n d 
he h a s l e f t t h e cane-growlnv d i s t r i c t ,i 
o u t of Ills c a l c u l a t i o n s b e c a u s e i h e ! 
c rops t h e r e have been a b u n d a n t and I 
t h e people of t h o s e d i s t r i c t s compara li 
t ivelv prosperous 
prflNt-ntAUve .loiitLson. and ai i h e ' 
lit sc.ssloti. I jeg lnnlng I iecemtier . 
•I t h e hill passed t h e House nnai i i ' 
'ush In J a n u a r y ami was seni lo 
• S t n a i e S e n a t o r T i l l m a n a t t h i s 
iking oul S p a r t a n b u r g and I^K-k 
l and Inse r t ing ( i reenwiKsl . a n d 1 
IT on was f u r t h e r a m e n d e d by i h e ' 
d i r i i f ' cour t , so t h a t when t h e till'.1 
Ill- i n k ; e | l i e House H-H-K- H i p -
i ^ p a r l a n b u r g were iKith ou t of t h e ' 
and Ches te r and l i r eenwood *«re 
i H'-i 1 ' p to t.)ils l i m e Che.sier i 
s in' ver h e a r d of in t e fe rence t/> t h e ' 
wenty mi les d i f f e r ence 
h e a t e r and I lock Hi l l . In i 
i e a s t of Hroad r iver 
lliii r a n k s s e v e n t h in sl.'e 
lopulatiori ami (Hist of f ice 
aboil! »|| pe: c e n t , larger t h 
and has a publ ic prison 
of which York r n i i n h p 
1 1 would not m e n t i o n t IK 
•ei>i t b a l you seem lo '»• 'ic 
wslng your reai lers wi l l i 
I ' have a t t e m p t I ' d I " !o<" 
» > e a i r e a d i s t a l e d II<K-K II 
1 ist ihery T i n 
massing t.hroutr 
.•or if men evM' 
HP for they a r i 
I h i e a ' -
d Spc< 
: Loans Made on Rea l Es ta te . { 
Interest Allowed on Time Deposits ; 
s l a t e m e n i is wr i t i 
McCain c a n d i d a l -
1 m a n a g e m e n l I s t ; 
of t h e pre.seni Ii-i; 
Mated t/i Iir-v Ma 
bill l b • lid 
Kedera t i iur l 
Ihe loca t ion of a 
a d d i t i o n T o t h i s 
i t h e records of ' l ie C n l t e d S t a t e s 
; l o u r t s In S o u t h Caro l ina show as lo 
It he a m o u n t of hus lness In t h e ' ' S 
( o u r t s f rom t h e iviunt les of York . -
;he.st«r a n d Kalrt leld. f rom 
mi pass Is f ami l i a r t o most people 1 
id evervl hi rig possible w i t h i n reason 
< secure a c t i o n by t h e c o m m i t t e e s of 
onferees I je tweeu t h e House and Sen-
•te. fve t i going lo t h e e x t e n t of pre \ 
ai l ing on House confereee lo propose I 
o g ive a ("ni ted S t a t e s C o u r t 
lm*k Hill a n d C h e s t e r , 
T h i s offer was not a . c e p t e d by t h e «'Uiiiy f u r n i s h e d a la rger n u m b e r of 
' hea te r people When Congress met 1 cases a n d a g r e a t deal more bus iness 
Lst iHwemlier, In o rde r to s e t t l e t h e • 1 ' ' a n t h e o t h e r t h r e e c o u n t i e s com 
l a t t e r at least as far a.s t h e m e m t m r s ) blned j V | [ ) n e 
f t h e Mouse was coucerned , a cxmfer- I l n conc lus ion . I h a v e been In Con- ^ ^ g ^ t l o n 
nee of t h e r e p r e s e n t a t i v e s f rom S o u t h |k r R S - s nearly e i g h t years , d u r i n g t h a i | pa i^d 
Irorr. which II • 
t h e d e d u c t i o n 
was s t l l 1 oorr i i | 
r nananemen l 
Stomach Troubles and Consti 
H a l o w i n ' o f 
Is m o r e feared hy t h e rt iral g u a r d s Caro l ina w a i held. At t h i s m e e t i n g t i m e 1 h a v e been a busy man . I have ] wardevl ' l e . 1H says l « u l l e r « l i ron, 
t h a n Is Hande ra , a n d the. Ijare inent Ion were p r e sen t all of t h e se*en repre- hand led scores of bil ls , and h a v e t a k e n f ^ ^ v e V a . 'k ears , b u t t h a n k s 
of h i s n a m e s t r i k e s t e r r o r to i he l r 
cowardly souls C o m e / a lways I rus t -
ed h im a n d encouraged h i m rrr hia el i 
f o r t s aga ins t t h e Span ish forces and I 
he seemed to bear a c h a r m e d life In j 
e lud ing c a p t u r e , a n d t>»sldes tils fol i 
lowers have imp l i c i t conf idence In hK j 
ab i l i t y a n d prowess w h e n c o n f r o n t e d 
by d a n g e r . F i re a n d pil lage a r e h l s j 
weapons of a t t a c k a n d t h e more de , 
fenceless t h e place t h e su re r II is I ha t 
he will pay I t a v is i t . I teckoned hi 
hl.s a c h i e v e m e n t s In t h e past In Hies* 
l ines, t h e C u b a n a u t h o r i t i e s h a v e a 
diff icul t p rob lem lo solve In suppres s 
lug or c a p t u r i n g Handera , w i th hK 
p rac t i ca l knowledge of t h e c h a r a c t e r 
of t h o s e who may a t t e m p t to e rad i 
c a t e t h e upr i s ing In t h e wes t e rn par i 
of Cuba . My knowledge of t h e m a n 
a n d Ills fo l lowers l ias been de r ived 
f rom personal exper ience a n d ybserva-
t l on cove r ing t h e decade w h i c h h a s 
been passed In t l i e republ ic governed 
by P r e s i d e n t 1 'a l tna . ' ' W . ' S . L. In 
N e w s and Cour i e r 
S u m m e r D i a r r h o e a i n C h i l d r e n . 
Dur ing t h e hot. w e a t h e r of t h e s u m 
m e r m o n t h s t h e Unit u n n a t u ra l loose-
ness of a c h i l d ' s bowels should h a v e 
I m m e d i a t e a t t e n t i o n , so as t o check 
t h e d isease before It becomes ser ious . 
Al l t h a t Is neceesary Is a few doses of 
C h a m b e r l a i n ' s Cello, Chole ra a n d 
D l a r r h o e a r R e m e d y followed by a dose 
of c a s to r oil t o c leanse t h e sys tem 
R e v . M O . 8 t o c k l a n d , P a s t o r of t h e 
first M. E . C h u r c h , L i t t l e Fa l l s . 
Mlt iu . , wr i t e s : " W e h a v e used C h a m -
b e r l a i n ' s Colic, Cho le r a a n d D i a r r h o e a 
R e m e d y - f o r severa l y e a r s and find It 
a vary vi-luable r e m e d y , especially ft r 
s u m m e r d i s o r d e r s In c h i l d r e n . " Bold 
by a l l D r u g g U t s . t 
s e n t a t I v e s f rom SvUt.li C a r o l i n a , a n d . part . In a g r e a t many d e b a t e s In t h e 
a f t e r d i scuss ion , tl was by a unan l - House of R e p r e s e n t a t i v e s d u r i n g t h i s 
mous vote of t h e de l ega t i on dec ided C ' n e . tiesldes h a v e b a n d i e d t h o u s a n d s 
I hai Congres sman J o h n s o n should In- of m a t t e r s of bus iness for t h e people 
i riKluce a bill for a judge a n d o t h e r I of t h e d i s t r i c t and of t h e S t a t e In 
cou r t oillclals for t h e W e s t e r n D i s t r i c t o t h e r words . I have m a d e a record, 
of S o u t h Caro l ina , a n d also for t h e >'f i l hi noi 
noUIIng of c o u r t s a t ( i r eenv i l l a . Rock 
Mill, S p a r t a n b u r g and t . r e e n w o o d . 
N o t h i n g couul l»e done ln t h e way of 
passing t h e bill t h r o u g h t l ie House 
t h e last session for t h e reason t h a t 
t h e r e were s o m e e i g h t or t en s i m i l a r 
bills l iefore t h e c o m m i t t e e , and t h e 
c o m m i t t e e dec ided t h a t all b u t one 
should go over , and t h i s bill did. n o t 
c o m e w i t h i n t h e s a m e ca tegory as t h e 
o the r s . T h e bill p rov ld lug for l ' n l t « d 
S t a t e s C o u r t a t Rock 11111 passed bo th 
t h e House and S e n a t e In 11)04, passed 
t h e House In 1006, a n d . u n t i l l a s t 
year , nobody l iving, as f a r as 1 know, 
had a n I n k l i n g t h a t t h e c o u r t was 
w a n t e d at C h e s t e r . 
t r o u b l e seems t o be t h a t ftctjn 
t h e first bill for Rock II111 lo 1HIM, un-
t i l 1005, you were as leep. Somebody 
waked you u(i a b o u t t h a t t i m e a n d 
(or t h e p a s t e i g h t e e n m o n t h s you h a v e 
been t r y i n g t o m a k e u p by loud pro-
fessions of i n t e r e s t iu C h e a t e r . I have 
ca r r i ed o u t every p r o m i s e I h a v e made" 
t o C h e s t e r , p a r t i c u l a r l y In t h e m a t t e r 
of t h e postofl lc bu i ld ing , p rovided f o r 
a t t h e l a s t session of Congress . Some 
y e a r s ago R. B . Ca ldwel l a n d o t h e r 
p a r t i e s In C h e s t e r r eques t ed m e t o 
secure for C h e s t e r a pub l i c b u i l d i n g . 
T h i s 1 p romised t o d o w h e n C h e s t e r 
became a second-class postofflce. L a s t 
fiscal yea r , I believe, C h e a t e r became 
you a t t a c k e d t h i s record bul conf ine 
yourself t o m a l i c i o u s c r i t i c i s m s of me 
Iwcanse In one local m a i l e r I have n o t 
lieeti able t o see my way t o do as you 
wish. You s t a t e In your paper t h a t 
vou a r e opposed t o me. My answer 
t o t h i s is, t h i s Is a f r ee c o u n t r y . I 
h a v e n e v e r In any way s o u g h t your 
s u p p o r t or t h a t of your pape i In 
closing 1 will say t h a t you canno t pos-
sibly h a v e any less op in ion of me t h a n 
I h a v e of you . I w r i t e t h i s l e t t e r t h a t 
your r e a d e r s may have t h e f a c t s 
D . E . F I N L F Y . 
The End of The World 
of t r o u b l e s t h a t Robbed K. H . Wolfe . 
t h e l i m e t h a t Dr. S t r a i t i n t r o d u c e d o f BMT G r o v o - l a • of all u se fu lnes s 
c a m e w h e n he began t a k i n g E l e c t r i c 
Fl i t ters . H e wr i t e s : " T w o y e a r s ago 
.K idney t r o u b l e caused me g r e a t suf-
f e r i n g , w h i c h 1 would n e v e r h a v e sur-
vived had I no t t a k e n E lec t r i c B i t t e r s . 
T h e y also c u r e d me of Genera l De-
b i l i t y . " S u r e c u r e for a l l S t o m a c h , 
L i v e r a n d K i d n e y c o m p l a i n t s , Blood 
diseases , H e a d a c h e , Dizziness a n d 
W e a k n e s s o r bodily dec l ine . P r ice50c . 
G u a r a n t e e d by t h e C h e s t e r D r u g Co. 
and J o h n s t o n a n d G u y ' a D r u g S t o r e . 
N a m a t t e r how busy a m a n Is he 
t h i n k s he i s n ' t w a s t i n g t i m e If he 
t a k e s an h o a r t o p rove he was r i g h t 
In a m o s t t r i l l i ng q u e s t i o n . 
roubles for 
lo C h a m b e r l a i n 
T a b l e t s a m a l n r 
gel a package of 
well and sta> 
For sale by all 11 
W E W I L L O F F E R F O R O U R W E E K S SPE-
C I A L S A L E T H E F O L L O W I N G B A R G A I N S 
Large Size Jelly Tumblers at '25c Doz 
Small Size Jelly Tumblers at 20c Doz. 
Glass Water Pitoiiers at 15c Each 
Real Nice Tumblers at 10c Set 
Extra Nice Tumblers at 15c Set 
Nice Line of Jardaneres at 65c to $2 00 
New Line of German Pictures at 25c 
and thousands of just such Bargains 
We Carry a Full Line of CROCKERY. GLASSWARE, and CHINA 
In Fact Everything to Beautify the Home 
T h e N e w C r o c k e r y S t o r e 
Two Doors From Postoffice 
j Specials on W a l l Street 
96 lbs. Water Ground Meal 
Best Patent Flour 
Second Patent Flour 
Sugar, 100 lb. Sack 
Anything you may want in 
line at Wholesale prices : 
- - 1.45 
- 2.15 
- 1.90 
• 4.90 
the grocery 
Yours for Business 
CHESTER WHOLESALE GROCERY j 
THE LANTERN, 
PUBLISHED Tl'fcSHAYS AN[i FVItiA-rS 
J T B I G H A M Kdll.-r arid I 'ni j i r 
Mr ( l n l e \ « I le tense 
way offensive 
it leu i n m a t e ' 
less lie Is offend ELECTRICITY 
IS THE PROPER 
POWER TO USE 
r«»«*ibh Ton »r» * I H * M with * 
rr»ft*nl pt*w*r equipment 
f*f»»hahl) you ar* n«»t | 
Would j o « Wf l r t im* ft proposit ion ^ 
ynun MONEY BACK;1 
IF YOU' WANT/ IT 
i"T?> LARGEST STORE 
ier>«1 <v I 
» p # a n # » < i . , r 
Ref re shmen t s f i t y ^ Chapel. 
A M y s t e r y S o l v e d 
A n n u a ! M e e t i n g 
i t ' 1 I ' f " " i " 
; PIEDMONT ELECTRIC 
COMPANY 
I C H E 8 T E R , 8 C 
W P S L E D G E , 
L o c a l M a n a g e r 
H o u s e s f o r W h i t e P e o p l e 
1 o r . f r u g y T e r m s . 
DOWN TO DATE p i 
W ( I ( ) | I M O W K R s a n d R A K E S , W O O D 
R l ' F f - H A V I ' H K S S E S , ( i A S O I . I N F K \ 
(»I N K S . I d ; 1 L I >1 N<> M A T E R I A I . . a l l k i n H * 
I . I M H l . K > H I N ( i i - E S , K l . ' ) ( ! R I N ( i , 
i . 'KI l . l N ' i >, > 11) 1N C j , L I M E . k. K M E N T , 
S A S H . ! >i . > n | < > , P I A / / . A W< I R K . E t i 
W . A I K > \ R E P A I R I N G , , I ' n i . .[> T I R F . 
S K T T I \ ( i w h i l e y o u w a i t 
; I U V K K Y F M( • W E R S tn i l o s e o u t ai o n t f , 
It •su t h a n m s t S e c u r e o n e b e f o r e t h e y 
Chester Machine & Lumber Co. j 
Near Southern Depot c 
J 
fe' 
not a t t a c k e d I .is record is an uinvin-
scions admiss ion i'f our fa i rness As 
a m a i l e r <>( fa r t however Ills record 
Is (tie only UuriK we l . a r e a t t a c k e d 
and t h a t In only one pa r t i cu l a r In 
Lids we believed lie was wronn We 
said so plainly atul gave our reasons 
for II. 
Bvery reasonable person will a d m i t 
t h a t t h e cha rge of " m a l i c i o u s cri t i-
cism ' ' Is to ta l ly un jus t i f i ed ami Mr. 
Flnley does himself In ju s t i ce In mak-
ing i t . I n every sen tence we have 
"Give 
Your Home" 
A t o u c h o f M o d e r n 
B e a u t y b y b u y i n g 
qual i ty of pol ished O a k 
•»';its r \ pr brought tn C h e s t e r . W e are proud of th is for when 
people imj*ect our immense stock and low pr ices they cannot 
help M M i i f . O u r l ine of M c E l r o y - S h a n n o n S p r i n g s and 
DexHsr M a t t r e s s e s and G l o b e - W e r n i c k e B o o k C a s e s ca r ry 
the " R e . ! R i b b o n " i n t " e v e r y home they ent> • 
O u r l i n e of ( C o f f i n s , C a s k e t s a n d B u r i a l R o b e s 2 5 p e r 
c e n t c h e a p e r t h a n e l s e w h e r e . 
Hahn=Lowrance Furniture Co. 
In t h e V a l l e y • P h o n e 2 9 2 . 
KLUTT; 
Big New Stores Second Gr< 
MONEY SAVER SAI 
September 5th, Wednesday; Thursday, 6th; Friday, 7th, & Satiurd* 
Doors Open at 9 O'clock Each Morr 
T h e I " •' l " i i r v S a v e r S a l . « . . . . . . n d i i . t • • I K I.I T T Z a l o n e las t W i n t e r It s u r p a s s e d so t h e p e o p l e all r e t n a r i " 
C h r s t c i — " " V W h i l e l.isi W i i i l . : - M . . n . \ S a v e t Sa l e w a s a n u n e x a m p l e d s u c c e s s . K I . I ' T T Z h a s l a b o r e d • " 
" ' « * » " i - " ' " ' ' ' ' J * 1 * " ' I n . luu i - in 111. pi i..- of g o o d s t h i s s e c o n d M o n e y S a v e r S a l e wil l l>eat t h e first In 
Wo nave broader assor tments of really remarkable bargains to extend yo>u Y 
tackle reductions exceedingly superior to the first sale. -
This second Money Saver Sale embraces both, Summer and 
goods Big quantit ies of our Fall and Winter gotods 
already Landed, and will be especially reduced for this Big Money Saver Salle P 
sides, you will be enabled to purchase them at a Third Less than what you wfll b 
to pay for them a month later. Thus this Advance Sale will save you stacks? ot ft 
you avail yourself of its Stupendously Massive Bargains. 
Bear in mind, please, this sale Continues for FOUR DAYS ()> 
September, 6th. 6th. 7th, and 8th. Everything in YOUR BIG NEW STO)RE 
reduced in price tor those FOUR GALA DAYS only. Come anticipating gireat 
and your expectat ions will be amply realized 
FOR ONE OENT Clothing 
y n i f W r i t i n g i 'a jn-r . ' Ha t I ' m - ^ K l i i t t z ' comprehens ive d isp lay o f M e n s 
n l ) i«. i . . o i o i - M'-uii.r , ' idu i r , B ' - . k a .splendid pair nf t rm ise is (or as l i t t l e as 
Japan- • 11 .u ldke t i hie!-., S . i i |» : l . Kra-^-i 
; Ha'. hread, K - - p i v I o i k -
S. h " • ' K i l l ' - - . , S N i n ] T h r f i d 
again, an e x i e l l e t i t h serviceable - m t for » i 
vo i i r fa l l and w in te r supply at reduced prices 
B o s . . . . h u t M . -. - I I n i l I k ( r . ' h i r f . 
Rugs. 
Those heavenly < r r a t m n , nf Rug A r t k n r - A " 
v.'' Mer Rugs . ' ' w h i c h have never lieen retai led i i for le-s t h a n f . - s except by KII.UA We se. • • 
Matting. 
Carpets 
• p r i c e i ! ' • • en ' 
I r> l i t : 
u l a r p r i c e ->1 
H a l l R u n n e r - , 
w i d e . r e g u l a r 
Mens Shirts & Underwear 
M e n ' s h e a v y 
lat w i l l b r i n j : 
• r i l s . 
he: M e n 
a i e p r i c t ' - • ! c e n t F 
M e n ' s s u p e r h t i r e 
•ale p r i c e 3 5 c e n t s 
K w o l l e n t e a r l y !• 
'••'.DIHT w i i i l>e 4 5 ! 
P r e a c h e r - - • IT I «i v 
e g u l a r p r i o r X5 e e l 
, r i r a w e r s 
s a l e p r i c e 
a r p r i c e a lx>u t 
If ' iHisum s h i r t . 
GROCERIES. 
W e w i l l s e P O c t a g o n S<>ii|• ba i - s f u r I d c e n t s f o r -1 
i y s o n l y A f t e r t h e s e f o u r b a r g a i n s d a y s w e w i l l 
il O c t a g o n S o a p a f a r e w e l l . R e m e m b e r 4 ' l a y s o n l y 
f o r 1 0 c e n t s . S o l o a d u p » b i g -u i>ply 
G u a r a n t e e d < i r a n u l a t e < l S u g a r , f o r t h e I B a r g a i n d a v ? 
5 c e n t s t h e p o u n d . 
A r b u c k l e C o f f e e a t 15 c e n t s t h e p a c k a g e . 
DRY GOODS 
W h i l e I I 
•ent.~ ' he 
a h 
MTt' ' | i i a l 
h a m l i r a ; 
r e d u c e . ) 
A h ' » i r m a g n i f i c e n t i i r 
g i v e n a w a y W e h a v e n ' 
i >iir l a r g e R e m n a n t c o ' 
w i t h m i g h t y b a r g a i n s 
A l o v e l y F a l l (1 r e s s l i n e n , w o r t h 1.' 
w i l l l ie t h r o w n o u t a t 5 c e n t s t h e y a r d 
*<Mi y a r d s o f t h i s , s.> c o m e e a r l y 
T h e r e a r e s c o r e s o f o t h e r I > r e s s ( i r x x l s B a r g 
a w a i t y u l a d i e s , b u t w e h a v e n ' t r o o m t o i n c h 
i n t h i s a d S u c o m e a n d !*• s u r p r i s e d v o u r s e l v 
• ' i f s i l k s w i l l t>e p 
s p a c e t o c h r o n i c l e t i 
n i e r w i l l t ie p i l e d f 
W e h 
Auction 
A g r e a t f e a t u r e of t h e S a l e wil l l>e t h e A u c t i o n e e 
t i d e s K x p e n s i y r a n d s e r v i c e a b l e a r t i c l e s wil l he i 
i n g t h e 4 . l a v s a n d so ld tn t h e h i g h e s t b i d d e r A t 
Imiini l b r a s s t r i m m e d l e a t h e r s t r a p p e d c a n v a s s t r u n 
a u c t i o n e d a n d if \ mi h id n n l v J.S c e n t s a n d y o u r f 
h i g h e s t , t h e t r n n k g o e s t o y o n . H u n d r e d s of < 
c l a s s >;O<K1S wi l l IK- so ld a t A u c t i o n 
O n W e d n e s d a y , S e p t e m l i e r 5 t h , b e t w e e n t h e h o u r s o f 1 a n d 3 o ' c l o c k , w e w i l l s e l l a m a g n i f i c e n t p a i r 
NOTTINGHAM LACE CURTAINS AT 25 CEI 
•t p a n T h e s e c u r t a i n s a n - so ld r e g u l a r l y by u s a t 7> c e n t s a p a i r O n l y I p a i r of c u r t a i n s to a f a m i l y K e m e m b e r t h e 
>»• h e i c o n t i m e . • 
S E E BIG D I S P L A Y I N S H O W W I N D O W . 
Men ' s , Boys a n d L a d i e s S h o e s wil b e sold a t R o c k Bo t tom 
W h i l e w e h a v e a t t e m p t e d t o g i v e y o u a m e r e g l a n c e a b o v e , a t t h e ' b a r g a i n s t h a t a w a i t y o u r c o m i n g , i t h a s b e e n i m p o s s i t 
a t e n t h of t h e M o n e y S a v i n g B a r g a i n s t h a t a w a i t y o u . V'ou wi l l e n c o u n t e r h u n d r e d s of b a r g a i n s w h i c h f o r l a c k of s p a c e 
imixFss ib le t o c r o w d in t h i s a d . N o g o o d s c h a r g e d d u r i n g t h i s S a l e . 
R e m e m b e r , a f t e r y o u g e t h o m e v o n d i s c o v e r f o r a n y r e a s o n in t h e w o r l d y o u a r e d i s s a t i s f i e d w i t h y o u r p u r c h a s e , r e t u r n 
MONEY - WILL - BE - REFUND 
Supplement to THE .ANTERN 
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M r . W I ' K s t e s f a i i . i ' * a m i i 
r e l a t i v e s i n H i e l i a l o i i U m i k ' i . n 
imrti iMitl 
M : . J T W . - I 4 M " 
M l v . h 
>nu art ' l o o k i n g fur t in 
bes t w a H h w o r k 
II y o u art- l o o k i n g f u r t h e 
p r e t t i e s t j i' w i' I r \ re 
p a i r i n g 
II yni i w a n t t h o s e spec ta-
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!•:>;1 Chewers of Tobacco 
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NEW YORK AND RETURN 
SEABOARD AIR LINE 
EATON-HU • L8ET's and Home Coming of William J. Bryc 
WHITING'S BOX PAPER, * J 
l " 
-1 i r \\ A N : v.: \ •*» , l. W - ; , „ ! • ] 
e r - M i , . .. I , . . [,. 1. . ' N 
i f • t y 
W i . V T K I ' 1 - " > ,1 r11. \ ii I > i H 
i M i l i f i l i i n i n a r r i e ' l m t •!. t t t a * ' -
IUJM 'J . a n i l .V. I ' l l I/BUS 1 I n l l t s i M a i t s 
- t a n .if ^ iH^i i ' l i a r a i ' 1 r : a m i I t m p t r a ' f l . a t r 
- a n ' i , 1 t h . Wl,( ' i'HIi r t a< l a n o w r ! ! t 
V;ri({'IMi I " 1 ' " i l l " i n a t i o r i a p p . v i t . 
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; ( I rue H i c k o r y , X I . i n e i i i i 
R a t e i , ' o n e ' a ' e y i u b $ 2 . 2 5 « a a i l K 
o n e t a r e p . u s $ 7 2 5 i j t : h e r c u n O 
e t s t o b e s o l d A u g u s t 2 8 t h a n d 2 0 ! h 
N e w Y o r K n o ! l a t e r t h a n S e p t e m o e ' 4 r h 
•.i • a S l f c ; d ' T > 6 h i p I 
V i a a l l r a i l r o u t e , ! 
g o o d r e t u r n i n g l a 
V i a S t e a m s h i p l 
PENS • PENCILS • INK 
t i c k e t s t o b e s o l d t o r S t e a m e r ? l e a v i n g N e w v 0 r k A u g u s t l 
g o o d t o r e t u r n f r o m N e w Y o r k n o t l a t e ' t h a n S e p t e m b e r • 
HAMILTON'S 
BOOK STORE. 
For r a t e s and Pul lman reservat ions 
on y o u r n e a r e s t S e a b o a r d Air Line ticket i 
w . E. CHRISTIAF 
A s s t . G e n e - a i P a s s e n g e r A l 
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•Y.e i "a r - . M ' S ' S o t t 
Mi.1,.1;. - t f l w e e n V » r W » ' 
; M ,tv«-> r e f e r r e d t ' -
i t -i s i a t e i i i e n t In t l l s " p f f 
WI- a s I n M r W v l l e s 
i i . e a l t e r m a d e f 
,ll U l U U t e d ' l l 11I'll• a " d 
* a s v i s u r p r i s e d a t i 
•. r r n p t i o n ;»f i 
,«.ed VVIo !•• t i i a t I 
r>H ' - • \V I 
i la t AS 
. nt s a i d 
. a m e n l 
M a.v 
, r ^ e a s 
L. U i a r d 
n j a l n s t 
.„s W v 
k v * <• 
W"\ 
I f - repi> I ' f A " ' • 
I , n . e ' s i r rec t i iew> •• • • r . 
. , , r , l s t a t e m e n t . s a i d K- i - rv 
M l r - iiXli'U'slim.K ^'l""l Mi « 
I l .a i l l i l n n l i a d n e i e r i ^ | 
V l *.«ai'.' a n d t l . a t l .e * 1 - , i . 
I s l e - W IP Ilk! " U l t l . e » l > ' s 
\ | r n r s s a i i d t n ll 'K p r u i i l l ' l " I " " 
j *• >.i> e a l s o -J •*' ' , , i l ! 
l a : o n Hi Mir K i i « | u l r e r . n . . r wh« ' i i . 
f u r iiii n e l i i iar i l l . e i m a n i t i e ' t r-
» i > » ' d " e a ( a l l c . • i n , " - " s a l lo i 
w-irK re i |Ui r« f l 1 , 1 , 1 y - a t ' 
I'M yiM- t m s i m - s s p r a c i i u 
* a > l o ( I i n n r . l i i a " l l ^ l " i ida> 
M i s > : u u . - d a ) . u . d . e a s e "Jl-s 
u i i f i n l s t i e d . a n d t l . a t n r n 
j t h l i . k i)l a i - r -epuni ! m e p i n i ' . , 
you art' looking for thr 
best wa t chwork 
IF you are looking for the 
prettiest j e w e l r y re 
pairing 
IF you want those specta-
cles repaired good as 
new 
IF your eyes trouble you 
1 and you cannot see or 
read with pleasure 
S e t ; 
W. P. STRICKER 
ttt O n c e 
Sure to Please 
108 ( iadsden Street 
Jno. W. Wix 
J 
Chewers of Tobacco 
A 
5tars and Bars 
d e l I ;"at • 
Ma IMI s a i d 
ad M a t e d ' 
NOW 
Is the time to sow Tur-
js (hi- time to sov. I ui- ' 
nips W h y not net 
the best seed and 
yrt results. 
IU ISI S SI I I' 
wil l g i v e v im t h e b e s t . 
McK.ee Bros 
J.W REED.Chester S.C I QU"L'rv GR"CERS 
T W V T H H S t : 
E d - v W h i t e E g g . 
T o o G l o b e . 
W • t- F l a : D u t c h 
S e ^ e r . T o p . 
/ e . i o w A b p - c l e e n 
R „ t a B a g a . 
A r r - t j e r G i o n e , 
P - . i r p i e ' o p . 
G o l d e n B a l i . 
M . « e d 
; 
\ l : k \ l.OW k?4,TH5 10 
,-A • 
Ml. .Lilt a l l " 
Mis.- Ma 
e ' S i s t e r N l l -
• NRW YORK AND RETURN 
atatlOIWJsEHBOARD AIR LINE 
4-^..^ -\CCOL'NT 
- EftTON-HU 'LBET'S and Home Coming of William J. Bry 
WHITING'S BOX PAPER, 
^ _ R a t e o i o n e t a r e p i u s $ 2 . 2 6 v , a a l l R a i I , v , a S t e a m s h i p 1 
" y • • ' i f i « - ' - o n e f a , e p l u s S 7 2 6 f o r t h e r o u n d f ' P . V i a a l l r a i l r o u t e . l 
( . ; y A C e t s t o b e s o l d A u g u s t 2 8 t h a n d 2 9 t h , g o o d r e t u r n i n g 1^ 
, r . . N e w Y o r k n o t l a t e r t h a n S e p t e m b e r 4 t h . V i a S t e a m s h i p l 
t i c k e t s t o b e s o l d f o r S t e a m e r s l e a v i n g N e w Y o r k A u g u s t I 
" PENS - PENCILS - INK g°°d to return lrom New York not laler lhan September 
M W i . O f 
-•at i i r d . n 
r e a d a m i w r i t e 
n a t i o n a p p . v ! u 
W e s t 1 r a i l e M . 
• > M a w . s t 
li.n.K l i u l . d m ^ 
i . , e i i i i H j l i d l t i K . 
l'-t*r-"n. 
Si . i l -
, E ' l 
HAMILTON'S 
' BOOK STORE. 
For rates and Pulluaan reservation^ 
on your nearest Seaboard Air Line'ticket j 
W. E. CHRISTlAr 
A s s t . G e n e r a l P a s s e n g e r A 1 
Y O U N G M A N 
I F T H B C O A T F I T S , K E E P I T 
i f B I f it n l c . w - vnu t r \ > " i th ' pant - . i t i ' l v< >t. j i.i \- i h . in i l wa lk " ; : t w i t h t'i- -..Uisfai t i o n of kn ' iw in^ ' th.tt yo t l arc 
(p ' - tha j i - m u r c i oti vou r fal l su i t . F o r not one of o u r Si z o o 
fa l l --uit - t a n r > •:! L: i: t a n y w h e r e r l - ' for Ir-^s than 
i « i 
su i t ever >• iM in ( i r -!.• r \\-..• are t l o m ^ it. toe R i ^ h t up 
in r u t :uv! niak - '1 arvl v e r a ! pa t t e rns to sr:Ir< t f n u n 
$ 3 6 0 a n d S 4 0 0 B i r r y S h o e s N e w F a l l S t o c k E v e r y t h i n g N e w in D r y G o o d s 
J l T , C O L L I N S P e o p l e s C l o t h i e r 
Robinson's Jewelry Store 
W A T C H T H I S SPACK 
ROBINSON - JEWELER 
ISAFETY DEPOSIT BOXES 
T M I : l . A N T L R N . 
YHAR, ( ASH, 
<K_ Al N E W S . 
•f RiK'k Ul l l . spen t 
It}1 F r i d a y 
it h w e m In WInns-
few d a y s ' v i s i t . 
S o m e of o u r s e n f t m e n i 
out of t w o or t h r e e lusiiui will 
found on t h e Ul i pa«e . u n d e r 
I l ead . " A W o r d t o F a t h e r s . " 
Miss I r e n e -1jokson. (if A t l a n t a 
v i s i t i n g t h e Misses T l m m l e 
K l u t t z ' Bl(f .New S w r e Is h a v 
I ts t l l l o # v e s t i b u l e r<t>la<"e<l liv a 
m e n t one. 
d , J , ! Old Purity Soci t ly . 
1 l * I . W r a r« r e q u e s t e d t o say t h a i t h e 
' h e j t i l r l I ' u r l t j Soc ie ty m e e t i n g will ! » 
I-in T u e s d a y Sept ( i h . and riot t h e 
-ri< 1 lie Mire t o a t t e n d If I n t e r e s t e d 
!U. S. Postoffict Sites. 
T h e lots o f fe red for t h e f ede ra l 
j bu i ld ing a r e t h e fo l lowing 
M i .1 .f MeniphllV^s lot a t c o r n e r of 
I Main anil W t l l e s t r e e t s t h e O w e n 
Mr P a n e 
t u r n e d f r o m 
g r a n d m o t h e r 
IIv lit 
rnlii<-t«d hv l lip 
iks fe 9 S J 
^ our Lawyer Drin
atuahlc papers 
i ce P o l i o . - . - , e 
y « u k e e p i n g y o u r 
M - r i ^ i - r v I n s u i 
1 i » c !h>• m a h o u ! y o u r - t u r f n r 
i• •, - i » h>r t h e y a r c l i a b l e 
• lie -,l • .iir s h i f t y I>ep<l«Mt 
|». I' T h e ( f i s t w i l l 
i'>-. i i n i f , i i d l e t ' o m r in a n d 
THE COMMERCIAL BANK, 
CHESTER. S. C. 
J W e A r e R e a d y ! A r e Y o u ? 
paren t . ( HI<KIH! 
MK- -i,i'lle T h 
Rev and Mrs. J S S n v d e r and hahv 
r e t u r n e d f r o m a visit a t T r e n t o n Kv 
F r i d a y 
I n g h a m r e t u r n e d I T H E S H O W w i n d o w s at K n u i / j 
t t o Mrs T (> ' ^ e w S t o r e a r e t h e most t ieaut l 
fu l ly a r r a n g e d t h i s o l tv h a s evi-i seen 
Klshqp El l ison C a p e r s will visit St ] 
M a r k s Ep i scopa l c h u r c h un Sunday j 
n e x t 
Miss Kste l le W a l k e r of C o h i m l n a . 
! w h o h a s been v i s i t i ng Mrs Hal Mur 
p h y . le f t for R l d g e w a y S a t u r d a y 
Mr W I. Re 1 d . of A v o n was in j 
t h e c i ty a few h o u r s y e s t e r d a y morn- | 
Ing and left on No -U for Wlnns lx i ro ; 
corner of • 
anil f aml lv of 
i spend h e r vara -
k"» a n d c h i l d r e n , of 
I- Hday n i g h t w i t h 
1 ri on t h e i r r e t u r n 
and g r a n d d a u g h t e r , 
iii I jowrjr . h a v e re-
i r, r e l a t i v e s In New-
Mrs Mary Horley and son went to 
Rock Hi l l S a t u r d a y a f l e r r inon t o spend 
| a few d a y s w i t h Mrs W a d e Y a n d l e 
i Miss L u l a T t n - m a s , of H lacks tock , 
spen t f r o m S a t u r d a y a f t e r n o o n u n t i l 
I y e s t e r d a y w i t h Miss Llz/.le l l e d g p a t h 
Mrs S. R . B l a c k m o n and son . of 
L a n c a s t e r s p e n t y e s t e r d a y h e r e on 
t h e i r r e t u r n f r o m a visit to her d a u g h -
t e r In ( i a s t o n l a . 
T h e C h u r c h s t r e e t a n d I . y y s t r e e t 
boys played a g a m e ot hall yesterday-
a f t e r n o o n w h i c h r e s u l t e d " Ui L' In 
f avor of t h e f o r m e r . 
Misses M a u r i c e G l a d d e n a n d Hai l 
H a r d i n r e t u r n e d v e s i « " i u t " " i ,I 
visit to t h e f o r m e r * l imur .it h • " 
Misses . Iohnniv and Lnntse !u . .wt 
of C o l u m b i a , l a i r r up y e s ! e r l a > *'!«•• 
noon to visit t hel r ii.ui.slr Mls-s 
! Mr (i [> Heat I 
t i a d s d e n and Wyl le . flii.iinn 
j Mr K C S t a l i n ' s lot c o r n e r of 
( l a d v l e n a n d Valley s t r e e t s . tlL'.'VU 
• < Hd m a i d s would lie scarce and h a r d 
l t o n n d . 
j t ou ld i hey 1*» m a d e to see . 
I H o n k'rare and l ieauty Is c o m b i n e d 
By using Rocky M o u n t a i n l e a 
Death of Colored Girl. 
l ie ) l iner e ldest ch i ld of Re- A M 
M.-l^e-s. d e p a r t e d t h i s l ife t h e ..'4 t h | 
| IIISI agml .'I y e a r s She leaves s l i J 
I h r o t h e r s , o n e s i s te r and h e r f a t h e r to I 
I nniur i i t h e i r loss Her s i s t e r [lalsy 
, preceded tier F e b ,"i !!*)« B o t h d i e d | 
' w i n . lung trout>le Itest In peace , 
• d e a r ' h l l d r e n we will mee t a n d g ree t 
ynu In h e a v e n M 1 
S c r u b yourself dal ly y o u ' r e not c l ean 
Ins ide ( l e a n ins ldes m e a n s c l e a n ! 
s t o m a c h , bowels, blood, l iver, c l e a n . ' 
' h e a l t h y t i s s u e In every o r g a n Mora : I 
; T a k e l l o l l l s t e r ' s Rocky M o u n t a i n l ea j 
T e a or T a b l e t s .1 J S t r l n g f e l l o w j 
Dri f t of Sentiment. 
j o n a c c o u n t oT t h e f a i l u r e of t h e 
; r a i l road s c h e d u l e s , m a n y t r u s t e e s of 
1 Krsk lne col lege f r o m t h i s s e c t i o n of 
I t h e synod were u n a b l e to reach t h e : 
i m e e t i n g t h e r e W e d n e s d a y n i g h t for j 
\ The Cotton Season is at Hand and You will Need Bagging and Ties. WE'VE GOT EfYI 
Two lb Pieced Ju te Bagging 
Two Ih. and Two and Half lb New Ju te Bagging 
One and Thre Quarter lb, and I wo lb. New 5ugar Sack Bagging 
Both New and Second-Hand Ties 
Don't wait for Cotton Basket . (ict .some fto x Ho H-oz. Cotton Burlap Picking 5heet 
^ S. M~ JONES & CO. ^ 
N els< it 
Rlcl 
•1:1 
C o l u m b i a , whu t iave lieen v i s l i lnu her 
f a l h e r . \ l r A h Martij at B a t o n 
Rouge , wen t h o m e ye.stunlay 
Mr H C Cook a n d d a u g h t e r Miss 
Bessie "f l .ee c o u n t y who t .ave t>een 
s p e n d i n g a I n * d a y s at Mr li K 
W l l k s ' , went h o m e y (us Lent ay 
Mrs. J n o . II Dudley a n d c h i l d r e n 
of C o l u m b i a , w h o h a v e tieen s p e n d i n g 
t e n d a y s w i t h M r s -t I ^ ingdon M c K e e . 
l e t i for I he i r h o m e y e s t e r d a y 
Mr. J 1 l l a r d l n . or Wylle & Co 1 , 
sUire. l e f t fo.r New Vnrk S a t u r d a y 
a f t e r n o o n t o »elect t h e [all susrk or 
goods. H e will lie g o n e t w o weeks . 
Mrs. 0 J Merrick a n d her chi l -
d r e n . of L a n c a s t e r , was Iti t h e c i ty tie 
t w e e n t r a i n s S a t u r d a y m o r n i n g o n t h e l r 
way t o C l a r e m o n t . N i to visit her 
s i s t e r 
Mr J B S m i t h , who h a s been wi th 
t h e S. A. L b r i d g e c o n s t r u c t Ing cum-
pauy for some t i m e , c a m e h o m e F r iday 
n i g h t a n d will e n g a g e in some k i n d o: 
work h e r e , w h e r e he can lie w i t h Ids 
f ami ly 
Mr. M. W. Bubo and t w o c h i l d r e n , 
of Ga inesv i l l e . <»a., w h o h a v e lieen 
v i s i t i ng h i s f a t h e r In law, Mr W. McU 
Bailey, n e a r McCunuel lsv l l le , were 
In t h e c i ty S a t u r d a y on l.helr r e t u r n 
h o m e . Mr. Bailey b r o u g h t t h e m h e r e 
t h r o u g h t h e c o u n t r y 
Mrs . Z. II M a n g u m w i t h h e r bah ) 
and l i t t l e Miss A n n i e Danie ls , of Gib-
sonvl l le , N. C., who lias been v is i t ing 
h e r r e l a t i v e s In Abbev i l l e a n d Mr . 
M&Dgum's m o t h e r , Mrs. M. J . Man 
g a m y 111 I b i s c i t y , l e f t for h e r h o m e 
y e s t e r d a y . 
Mr. J . T h o m a s M c L u r e . of College 
P a r k , Oa . , w h o h a s been w o r k i n g loi 
a r a i l road c o m p a n y a t A s h l a n d , Va . , 
d u r i n g vaca t ion , a r r l v e d - i n t i i e c i ty 
S a t u r d a y fo r a s h o r t v i s i t t o h Is g r a n d -
' p a r e n t s , Mr . a n d Mrs. J . J , M c L u r e , 
0 0 h i s r e t u r n h o m e t o g e t ready (or 
Uie o p e n i n g ol col lege. 
Kurd n e a r t h e r e « h « Is s ick 
Misses M a m i e . Hut I.. Ki he and l.l:v 
Alien and E m m a Walke r and M a s t e ' 
Ai ju l l l a a n d Her t ie r t Al ien a re spen-i 
lug today at t h e Cl i f f s 
Mr S t a n l e y I ^ w i s r e t u r n e d ves te r 
day f r o m a visit t c Mrs l , » w l . re ,i 
! l i v e s at I /ennl r Mrs l r f « i i wil: u it 
j t>e h o m e (or severa l d a y s yet 
Mrs R A Morgan h a s r e t u r n e d 
: f r o m a visit to tier d a u g h t e r Mrs \ 
' F Wi l l i ams . In K n o t v l l l e . T e r m Mr 
and Mrs. W i l l i a m s c a m e h o m e wl t t . 
• Misses E t t a and C la r a Mc', u l lougl . i 
a n d Mildred F e r g u s o n r e t u r n e d Sat 
u rday f r o m a visit to Mrs It II Fer 
;guson and o t h e r r e l a t i v e s . a t Wyi ies 
: Mm. 
I . l t t l e Miss Mara Cal l , of I^enolr • 
w h o h a s boen v i s i t ing l i t t l e Miss Wa 
t e r I saacs , left for her h o m e j e s t e r j 
day Mr and M r s W S m y e r a n d | 
baby a c c o m p a n i e d her h o m e 
Mr. E r n e s t H a m i l t o n and s i s t e r 
Mrs A n n a H o r t o n left tor d e r m 
S p r i n g s S a t u r d a y T h e l a t t e r will 
p robab ly be gone t h r e e weeks, t h e 
f o r m e r will r e t u r n In a b o u t a week 
Miss Mary J a n e Elder a n d s l s t e r l n 
law. Mm. J o h n E lde r , w i t h h e r d a u g h 
t e r and son , Miss Mary Sue a n d How-
ard , l e f t y e s t e r d a y m o r n i n g (or a few 
days ' v i s i t t o r e l a t i v e s a t t i u t b r l e s v l i l e 
and McConnel l sv l l le 
Mr J o h n C r a w f o r d r e t u r n e d j e s t e r - , 
d a y f r o m a w e e k ' s visit In tx> lumbla r 
and W l n u s b o r o -Mr Haro ld I . ewls , 1 
of Lewis T u r n o u t , wtio h a s been work . | 
lug w i t h Uie e x p r e s s c o m p a n y In t h i s 
p lace , w{l I go h o m e t o d a y 
Miss Marv Cu I p . of Rock Hi l l , w h o ' 
h a s been v i s i t i ng h e r anc le . Mr. i 
H e n r y S t e v e o a o n , a t T o r b l t s , and re l - ; 
a t l v e s a t Rossvl l le . l e f t for h e r h o m e i 
t h i s m W n l n g to s p e n d a few d a y s be-
fore golug to B r e v a r d , N C., w h e r e 
she will be In school . 
T h e f r i e n d s of Mr . J S. L indsay a n d 
h i s I n t e r e s t i n g f ami ly wlfl r e g r e t t o 
k n o w t h a t t h e y e x p e c t t o l eave (or 
t h e i r f o r m e r h o m e a t C a m d e n In 
a b o u t t w o weeks. Mr. L i n d s a y will 
be a s s i s t a n t c a sh i e r In t h e b a n k a t 
t h a t p lace , t h e s a m e p o s i t i o n h e h a s 
ti l led i n t h e E x c h a n g e B a n k h e r e . 
Two Burg la r ies . 
>«•!!.t- one e n ' T 
h t*>ie ree l . 
F U R N I T U R E 
Of Almost F. ver> I )rst r tj>tn m is n<>v> ( ( ning 
Cheap! (JieapJ Cheap! 
W. R. Nail s Red Rackct Store 
l i n i n g 
ent ta t 
was m a n e : t . rougt . a w i n d o w a f t e r 
un f a s t e n i n g t lie t j l tnds p e r h a p s wii t i 
A wire A n u l d p t s to ' w h i c h was nut ^ 
:ise ^ a s take i i f rom t h e m a n t e . and , i . 
h i s waie t i I rom under the. plliow not 
t h e ,'iie ue was Sleeping on . and t h e 1 ' -
rniinei »2i> wa» t a k e n ( rom h is t r u n k 
which «a.s locked Mr Dav idson ' 
iwnke jus t a* t h e b u r g l a r was going 1 (~ 
• nil n( t h e wlni low and g r a b b i n g h i s 
own pi - tu i w h i c h t h e bu rg l a r had : • ' 
ra i led t« tirid u n d e r t h e pillow n r e o : 
o n e sho t a t h i m but h e m a d e h i s i 
e.>cape in t h e darkne .ss However 
when Mr Dav idson stiol he droppe<i • 
t h e watc l i tiut got away wlt>i t h e . 
money Mr Davidson h a s no Idea 
who t h e th ie f was 
( in T h u r s d a y n i g h t some one e n t e r 
i-d Mr McCalls press ing room, on 
W . R. rs'AIL. 
dsdeii s t r e e t , t h r o u g h a window 
took t h r e e or fc^yr s u i t s of c l o t h e s 
I.J was s u s p e c t e d b u t t h e r e was 
e n o u g h of ev ldenoe to m a k e an 
Misses Bessie and M a m i e J o n e s . &i 
l-.inca.ster a r e g u e s t s tor a few day* 
of Mrs A t ; Br lce 
Miss Alice Mcl)or ia ld of C h a r l e s 
t o n . Is t h e g u e s t of M r s ( H Bren 
»tr J T P e r k i n s r e t u r n e d f rom I x 
n iir S a t u r d a y even ing . H e and Mis 
1 'erklns le f t t h i s m o r n i n g lor Char les -
. ton (or a few d a y s vis i t 
• Miss J e n n i e I-ee Cra ig , of Black-
s t o c k , a r r i v e d ( rum Ch ick S p r i n g s 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n t o spend a few 
I d a y s w i t h f r i e n d s on h e r r e t u r n home . 
| Mrs. J . McC. C a l d w e l l r e t u r n e d Sat-
I u r d a y f r o m a - w e e k s ' s l ay a t C a t a w b a 
S p r i n g s Mrs. R B Ca ldwe l l , w h o 
was t h e r e t h r e e weeks , c a m e h o m e 
; w i t h he r . 
I Miss Sa l l l e M c l K m a l d , of S u m t e r , 
| s p e n t f r o m F r i d a y u n t i l y e s t e r d a y 
j m o r n i n g w i t h Misses E m i l y and Matr 
I t i e G r a h a m , o n h e r way t o C h a r l o t t e 
a n d New Y o r k . 
• ^Mls s I r e n e J o n e s , of L o n g t o w n , 
w h o h a s been v i s i t i ng Miss K a t e Mar-
s h a l l a n d Mlssu i^ i Jck M a r s h a l l , l e f t 
fo r h e r l iome t h i s m o r n i n g . Miss Re-
b e c c a C u n n i n g h a m , of H»!se l lv! l le , 
w h o h a s been v i s i t i ng w i t h h e r , wi l l 
| he h e r e a ' few d a y s longer . 
In Order to Supply the Demand for 
Fresh Hams and Breakfast Strips 
I have a shipment every week by 
Express this hot weather which ar-
rives right fresh (rom the Smoke House, 
Kingan's reliable Hams and Breakfast 
Strips. Agent for Tetley s Teas; noth-
ing better for Ice Teas. Huyler's 
Chocolates and Bon Bons always fresh. 
J O S . A. W A L K E R 
Plantation for Sale. 
My p l a n t a t i o n o n E l s h d a m road , 
seven miles f r o m C h e s t e r , I01 acres , 
gooa two-ho r se f a r m , 25 a c r e s wood 
l and . Also In a d d i t i o n t h e r e t o 30 
a c r e s p a s t u r e land o n S a n d y r ive r , 
p a r a t e f r o m t r a c t a b o v e dosc r lbed . 
P r i c e s a n d t e r m s r easonab le . Apply 
i C L A U D E M O O B E , 
t f - 9 - l l p 8 . A.-L. D e p o t , C h e s t e r , S . C. 
H O L L I S T E R ' S 
Rocky Mountain Tta Ruggtfs 
aod Kidney trouble*. , . , 
Blood. Bad Breath. Slunlsb Bowels, Be 
and Backache. Its Rocky Mountain Tea to tab-
let form. 86 oenta a box. Genuine made by 
UOUJSTKB DKUO COMPAKT. MadUoa. W l a 
«0L0EN NUGGETS FOR SALLOW PEOFLS 
if \y* 
Ct j^uc 1 
MAKE IT A R I I I 
f i r 3 t t o g e t y o u r m o n e y , t h e n to g e t y o u r m o n e t s 
w o r t h a n d w e w i l l a p p l y o u r r u l e f i r s t to g i v e 
y o u y o u r m o n e y ' s w o r t h , ' h e n to g e : y o u r 
m o n e y ^ 
E v e r y S T R O U ' i t & B R O ' S S U T -s a in l -
a n d 6 q u a r e e x c h a n g e f o r t h e p r i c e ot it 
T h e y re m a d e r i g h t - t h e y ' r e p r i e d r i g h t 
C o m e m a n d see t h e m . 
We still have a few pairs of those 
good pants that we are offering at half-
price. 
JOS. WYLIE « COMPANY. 
OB WORK-The Right Kind--at THE LANTERN 
To Remove Fremove Freckles and Pim-
^jles iiy<0 ftles Ir^fO days, use 
N A D I LD I N O L A 
THE COMPLEXIO COMPLEXION BE AUTIFIER. 
\*• 
THE NADih fHE NADINOLA CIBL 
The Robber's Grave at Montgomery. 
Ins corner «»f Uiu churchyard at 
Monigomery . w i l ' ^ s a co r r e sponden t . 
Is a liare space kn <"ii i s " t h e roli-
b e r ' s g r ave " I1 i - i - • ! a raised m o u n d 
of car l li but i ~ •« r I if MI r round INK 
g r o u n d . rtl.h'i. i I ' > • l u x u r i a n t 
T h e dm.- II .- r.iv« is ISM, a n d tin 
iiHTini. i i i t e m p i s l•:>v*» lieen m a d e t o 
grow i " j « 111• 11 i h e ha re spot.. Kre.sb 
MOi >».ii iit.jin.iiU.> sp read upon It. 
tmi not a hi.nl.- o ! n-ri!K> Is t o he seen. . 
Tl;i- shape I r i m , K d i s t i n c t l y xlsi 
rue IJ i.s 1 i.tr id a m a n n a m e d . 
jd,"wliui i i f 1 •:«v. . ITeiiitof. TKI! 
N O T I C E ! 
W o "ti l l h a v e a few g o o d - \$yt 
I roin mir \ c i i s i i c n - s s f u i r c J m t i o n 
W e II'H A i d IIKI-IV a n i ce M of 
Hnit'rr>n Series, Hnni lvr j ;* ; , e t c . , a l s o ' 
a n d T a l . t . a r p s . 
I v . i n .!• S m i , w u i i l ) i , . ' s pe r ) a r i l . 
i jiM-n* b l a i k. w a U ' t f u o o l C l m u 
S i l k , w liTIo it l a s t s a t «X". 
i |'II-. <• W ' i i r ( .h t )wi , w h i l e it 
E. A. Crawford. 
I ( t i k i ( .(i . I ' - i r i s . T i 
N. I !>(). L. DOlHiLAS, 
.ISO /V\. \S l.-f 
Two Ki lkJ by I.igkm 
Centenarian. 
Mrs Mary Knsler d ied 
U n n e c e s s a r y E x p e n s e . 
'fcsisa'fcsaga >jr 
Air Line Railway 
EXCURSION 
= = = = = I ( > 
A T L A N T A 
September 3rd, IQO6 
— I k'< »M •> 
Monroe, N. C., Calhoun Falls, S. C, 
a n d All I n t e r m e d i a t e P o i n t s 
R A T E FROM CHESTER 
Special Train leaves Chester 7.32 A. M. 
Returning leaves Atlanta 8.00 P. M., eastern 
time, September 4th, 1906. 
CHARI.E5 B. RYAN. (j. P. A. 
Por tsmouth , Va. 
W. E. CHRISTIAN. A (i P. A. 
At lanta , (]a. 
f a t h e r s . | 
Lj-ncl ' tes t h e evil w h i c h ; 
those WII It c la im It Is In 1 
t ended li leason t e a c h e s It 
r e su l t s t h e r e is a n o t h e r ' 
c lass of lmsitles mobs and 
t h e i r vlcsmand t h e a l t e n - 1 
' Ion of I 'O. if n o t t h e law. 
We meiral p r o t e c t o r s o f l 
ntir w o n t In Hie repor t* [ 
of fiend >ow o f t e n a r e we 
Inf t i rmw ftrthw -wtmt t o 
t o w n a i l f s s m e m b e r s of 
h i s fain w i t h o u t protec-
tion*' S Taim fi&tiil Is In a 
tit.*I<t uea1 '1)' a s n o t a n ex 
convic t t r a m p . P e r h a p s 
bus iness a ' h a b i t s prolong 
Uiu ( a i r e u n t i l t h e d a r k 
h o u r s of In sucli a case , is 
t h e m a n ' c r i m i n a l n e g l e c t 
of those " b l m tor p ro tec-
T h e ft is t h a t t h e s e as 
saulhs a " ' ' e n we cons ider 
what ml m e n . affect Ing 
c o i n a g e 1" well founded 
fear., ol ' i ' l t h e m , and In 
mock le:v- '"s» t l ielr fa inl 
ac-|ii:iln ' i id l t lons In t h e I 
c o u n t r y ' I f a of t h e e x t e n t I 
c u s t o m s received no shock I 
I he d a m ii i " " l a ' e . We , 
It's Your Kidneys. 
ktibieys. If HuiferuiK t r o m a l ame , 
weak or ac.hing back t h e y t h i n k t h a t 
i t Is only a m u s c u l a r weaknes s : w h e n 
u r i n a r y t r o u b l e se ta in Uiink I t will 
soon c o r r e c t Itself. And so I t Is w i t h 
all t h e o t h e r s y m p t o m * of k ipuey dis-
o rde r s . T h a t la j u s t where t h e dwi-
CJles, Y o u roust c u r e t l iese t r o u -» or t h e y lead to d i a b e t e s . T h e 
best remedy t o use Is I loan ' s Kidney 
Sam Mivrtln. employed a t I he New-
ber ry Mills, N e w b e r r y . S. ( ' . s a y s . 
" M y l a c k ached for t h r e e or f o u r 
yea r s anil tiie pa in r i g h t ac ross I he 
s m a l l of my bock w a s a t t i m e s so l>ad 
I h a t 1 could n o t work . 1 t h o u g h t I t 
was r h e u m a t i s m .Mid was t r y i n g atl 
k ind* nf l i n i m e n t s a n d r h e u m a t i c 
c u r e s m u l l I not iced a br ick dilnl sed-
imen t iri i he s ec re t i ons and no t i ced 
I be oat ural a p p e a r a n c e w h e n I c a m e 
t o t l ie conc lus ion t h a t It must be my 
k i d n e i s which caused (lie t r o u b l e , b u t 
t h e r e m e d i e s I used d id not he lp me 
Seeing an a d v e r t i s e m e n t abou t Ix ian ' s 
Kidney I'll Is I gol a liox. I c anno t ex-
press how t h a n k f u l I am t h a i I found 
i K i a n s Kidney I'Mls. for they a r e a 
gooil rel iable k idney m e d i c i n e 
Kor sale bv all dea le r s . Pr ice SO 
c e n t s Kosler MUbiirn Co. HufTalo. 
New Vork sole agenl.s fur t l ie l u l l ed 
A common 
mistaken idea 
the I >oan's a n d 
^ n i l """" ' ' u r i , - v S o « , ' e '> Meets 
s l i ng c o n d i t i o n s ' W h o m It \ l . n 1 ' n n i r i n 
l ' ' ir 
la i igl i le 
*" r t by 
I Ind iv idua l s a r e i w | 1 1 ) m ( i | ( 
t l ielr wives a n d i , . 
w i t h o u t lru->l- I 
In c i r c u m s t a n c e s I ' [ m r [ • • 
:nehace to t l ie l r • ' i i c " I 1 >l'l 1 'n r i t 
heir d a u g h t e r s to j ! I.,r o t h e r J i m ; 
:,patiy t h a t could I , ti.,,U-T 
a t h s a long which w , n 
rklnvr places for 
I t l iem U' r , , a l n | " ' l e l e s t e d II 
,-il herliii ; l»erries . t i l t ' -in n*l* h ' l I 111 
e d u t i e s U) per i n % »,,, ,» 
,re no t sa fe e v e n - ^ ^ ^ 
e degree of 
We e m p h i 
s m e n t l y U-en 
• ir v <il S l a t e f o r 
l i n g in t a k i n g 
-i-y g i v e n o t i c e 
he In-Ill of all 
i I lie o b j c i t of 
|nir[K>se ot in 
•-Hij• .mil a d o p t 
- K " v t t n i t l c i l t , 
d old P u r i t y 
t h e j n d ila\-
When you thihk of a roof covered with iron, 
the first thing that comes to your mind is it 
has everlasting qualities for strength and dura-
bilwy. But did you ever stop to think how 
easily u will rust, and then that eats holes in it 
and your roofing is gone. Ruheroid Roofing 
doesn't rust—never leaks—easily put on— 
lasts longer than iron or shingles, costs less 
you save money on putting it on—you save 
money on the actual cost 
DeH A VEN -DAWSON 
SUPPLY CO. 
Use it on your gin, burn, 
dwelling or any kind "f 
building 
Hackney \ A L L H I G H G R A D I 
Babcock ( 
Columbus (' n U ( J O I R S 
Courtland ) 
Medium Grade Buggies. 
A Car Load of New Buggies 
Alsi- T>ur sec"nd-hand :np h'.igyies, aim-iM A-~ good ,is ncv 
nearlv given away 
One Car I.oad of One-
Horse and Two-l lorsc 
need A bugg\ 
WAGONS 
JOHN FRAZER. 
+•>+ ,'.H 
Fudges Letter. 
\ u g -M Till pr. 'l racr 
e l l l ias lieen golriir on 
Hap t i s l c h u r c h t h i s we 
u lg l i t . 'I ' iiere was an a 
• inemiiers T h e i wiM 
• nrst Salitiall: 11. s e p i r 
II ^ 
k e f r e s h m e n t s f o r 
C o m p a n y 
I lev 
Ion ian Is i iavhi^ a n ail 
• • rooms p u t t o h i s dwell-
Ir J . J . J o r d a n is hav ing 
Iwin (, ' l iapman Is g e t t i n g 
well now, hu t was <|uite 
lays l as t week 
Wilkes , t eac i ie r of t h e 
mi. s p e n t f rom Kriday un-
wlt l i h e / p a r e n t s a t Baton 
M's \ Ferguson , f rom n»-ar Hod-
man h i - lii-en v i s i t ing her d a u g h t e r . 
\ | rs Isaac T u r n e r . 
Mis- l . r i / e T h o m a s , f rom Lyle, wiio 
iia-- i»-eii Msl t lng M l s s O r a J o r d a n , re-
t u r n e d home Wednesday . 
Mr s K. Kl l l lan a n d d a u g h t e r , 
Mixs I l e t a , r e t u r n e d f rom Hickory 
Monday n i g h t , where t h e y bad been 
v i s i t ing re la t ives . 
Mr F r a n k H o u g h , of Ches t e r , a n d 
Mrs. 1,1 ly V a n i a n d i n g h a m a n d t i t t l e 
d a u g h t e r M a r t h a , f r o m A l a b a m a , a r e 
v i s i t ing a t t h e h o m e of Mr. J . M. 
Hough . 
Mrs. J . T . M c F a d d e n lias b e e n visi t -
ing he r s i s te r , Mrs. Will T u r n e r , n e a r 
Ches te r . 
O E I i L E R T S . 
Chamberlain's 
Colic, Cholera & Diarrhea Remedy 
diarrhea at some t 
l l i i s remedy • 
by dealer, w h o 
many year» and 1 
It has receive 
testimonials from gi.-i 
It has been presti.t 
siciana with the most 
results. 
It has often saved life before 
medicine could have been tent l o r 
of a physician summoned. 
It only costs a quarter. C a n 
you afford to risk so much for so 
little? B U Y I T N O W . 
e during the 
rcommended 
• sold it for 
its value, 
tousands of 
' people, 
d by phy-
.dsfactory 
| W H A T Y O U 
I N E E D F I R S T 
Is a man with business capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
S p l e n d i d m a i n s t y l e S u g a r C o r n at 7 c a t a n , a s g o o d a s 
y o u c a n b u y a n y p l a c e a t l o t . 
S t a n d a r d T o m a t o e s at 9 c a c a n . 
A t r e m e n d o u s p i l e of t h e j u s t l y c e l e b r a t e d P . P . P . T o 
b a c < p , r e d u c e d f r o m 4 0 c t o 3 5 c p o u n d — b y t h « b o x o r p l u g . 
If j o u c h e w y o u m u s t n o t m i s s t h i s . 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt 
service. 
Yours for Business, 
T- IR. J&-lexsLrn-dex, 
T h e C u t I ' l - i e e G r o c e r . 
